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值; 剩余价值的一部分即 Mmc 是物化劳动创造的, Mmc 这
一部分的比重愈来愈大。在他看来,“生产资料具有创造价值
和剩余价值的‘作用’或‘功能’”。养鸡场的鸡, 奶牛场的牛




用, 它不但能转移价值, 而且还创造价值, 剩余价值 M 的一
部分即由之得来。”“在真正的剩余价值 Mm 中, 一部分是
物化劳动创造的 Mmc, 一部分为活劳动创造的 Mmv。”现




























































































































































































































































































































































变革的产物, 就不难看出上述说法是错误的。(下转第 15 页)
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) = 0. 8。显然 0. 89≮0. 8,即不能满足式
( 10)要求, 这样的等量劳动花费相交换就不能达到交换双方
共同获益的目的,即只有生产者 2 的比较利益 C2BA可以大于
零,而生产者 1的比较利益 C1AB为负值。因此 ,这样的等量劳
动花费相交换是不能进行的。现将生产者 2 的不同毛呢数XB
与生产者 1 的每单位葡萄酒( XA = 1)相交换的情况列于下
表。若以 X B= 1,即以生产者 2的每单位毛呢为基准,虽然计
算得出的是另一套数字 ,但交换双方的相对关系仍保持不
变。
XB 0. 8 0. 89 1 1. 03 1. 1 1. 2




- 0. 1 0 0. 125 0. 162 0. 238 0. 35
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